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Vecl fiskeriuuzdervis~zfigl) i det fØlgende vil jeg forst.5 
i~~lclervisiiitlg for fiskere eller for foll: som på jet eller annet 
trin arbeider i eller tar  sikte p5 å arbeide i Norges fislccri- 
næring. Jeg er lrlar over a t  emnet på denne måten blir mer 
onifattende enil rammen for dette mØte i og  for seg skulle 
tilsi. Fiskeri~lxriilgeil c r  imidlerticl en helhet og  det e r  
rneget viktig å se de  enlielte ledd a v  clen i sammenlieng. 
Dels dreier det seg her om en undervisning for fiskerile 
selv, dels om yrliesopplzrii~g i fislretilvirlrii~g og dels oiri 
utdannelse av spesialister av forskjellig ar t  til fislrerinæ- 
i ingen. 
Tat t  i denne i l~e~li i lg  av ordet har fiskeriundervisningen 
i Norge en lengre historie enli man vanligvis er oppmerk- 
som pa. S å  vidt jeg har Iruhiiet finne ut kail de IØrste orga- 
riserte tiltak for undervisiliilgen i fislierispØrsn~ål i å r  feire 
70-års jubileum. Det var »Selskapet for de norske fislre- 
riers fremme« som i årene fra  1882 og  fremover ansatte de 
iØrste v a ~ l d r e l z r e ~ e  for iilstrulisjon i tilvirking av lrlipp- 
fisk. Det viste seg imidlertid raskt a t  slike vai ldrel~rere 
ikke var tilstrelrlrelige til å fylle clet behov for opplzriiig 
soni var kil ,stede, og i 1889 la Selslrapet fram et forslag 0111 
5 opprette ei1 kombiilert fors~lrsstasjon og unclervisnings- 
anstalt i Bergen. Uilclervisningeii slrulle vesentlig ta sikte 
11% fislretilvirlrii~g. Omtrent samtidig og tydelig inspirert av 
tiitaket i Bergen la Nordland Fislreriselslial~ fram forslag 
u111 å opprette en fislrericlrole i BodØ. Begge planene tok 
EØrst og fremst silrte på å gi opplzring i clet vi n$ kaller 
firketilvirlriling og  de m2 ses i sailltilenheng med clen 
omlegging av tilvirliiii~igsmetoclene som clengal~g foregikk. 
S z r l i g  var det den nye bern~etikkindustrie~~ solli gav stØtet 
til disse tiltakene. Planene fra  Bergen ,og Bod$ ble inn- 
Foredrag ved mØte av fiskerfagskoleiles personale på 
Aukra 15.-22. august 1952. 
gående clrØftet og  resultatet ble at  begge slroler Ironi i gang 
fra  1893 av. 
Skoleil i Berge11 var helt f ra  starten knyttet npiye sani- 
inen mecl ei1 fislrei-iforsØ1rsstasjo11 - spiren til det seilere 
fislcerilaboratorium. Unclervisiiiiige~i var bygget på et 3 
illåneders l<-urs hvert år og  hoveclvelrteii var lagt p5 uiider- 
 risi iling i behandliilg av fersk fisk, hermetisk ~iedleggiiig av 
fiskevarer og  rØkiiig. Dessuten ble clet gitt opplxring i 
salting av sild og  tilvirking av klippfisk. Men (let ble også 
gitt en clel teoretisk ~inclervisili~ig. 1 alt ble det uiidervist 
40 tinier pr. uke, forclelt med 28 tinier pralttislre jdvelser og  
12 timer teori ( I<~emi : 6, fysikk : 2, rcg~~sltapsfpirsel : 1, 
iiasjoilalpikoiloini og statistiklc : 1, og fiskeribiologi : 2 tiiller). 
Det er lrarakteristislr for tide11 at  de pralrtislre Øvelser var 
fordelt på blilrlrei~slagerverlrsteclet, IcjØkkeliet og r$keriet. 
Denile sitolen var i gang i 8 .år og utelrsaniinerte i alt 64 
elever, hvorav 4 lrviiiiler. 4 av  elevene var utle~idiriger. 
Foruteil dette ~liove.dlrurset Ille det holcl,t 14 dagers, senere l 
måilecls, rent praktiske 1tur.s mccl 12 elever og bådc med 
1Tieiiil og  kviniler ~0111 elever. 
Fislrerisi<olei~ i BocIØ arbeidet på el1 noe ;iii11cn iri%re 
c;g hadde en uiss tilkriytiiii~g til hanclels.sl~olei~, .niei1 ogsa 
her var clet \cle ilye ~tilvirlri~igs~nctocler coni rØlriiig og lier- 
nietiseriiig som stod i forgrunileil. Slcoleii var i g:iiig i 11 
å r  og i iØpet av 25 kiirs ble clet utelrsaniiricrt ca. 250 elever. 
De fØrste planer on1 opprettelse av en slrole beregiiet los 
fiskcrile selv er Ira 1911 og det var claværencle fisltericlirek- 
tdr Johan Hjor t  som la deill fraiu. Det ble ilerlsatt ei1 
aoi~iitt: - i 1914 - som fØrst gav en iilnstilliilg i 1920, 
mei1 cle tiltak Iroiniteeil foreslo fiklr ingen pralttisk betydiiiilg. 
Det er tydelig at  det var lroinbii~asjo~len :lied navigasjons- 
unclervisiliilgei~ som var den vai~skeligste nØtteil 5 lrneklrc. 
Det foregilrk ei1 onlfattencle revisjon :iv ii:lvig:isjo~islovgiv- 
niilgeil nettopp i de samme åreile, o,g .det var vanskelig å 
bygge opp iioeii u~~~clei-visi~ingspla~i så len.ge inan ikke visste 
hvilke krav son1 ville ble stillet på dette viktige feltet. 
Det er interessant å legge ~ ~ i e r l t e  il dette fordi lronzbina- 
sjonen melloni fiskeriuilclervisnii~geii og i~avigasjonsuncler- 
izningeil har vært et av de learaleteristiske trekkeiie ved den 
fiskeriunclervisi~ii~g soni seilere er byget opp i Norge. Det 
er iklte tvil oil1 a t  clenne ltoiiibi~iasjon staclig har fØrt liled seg 
store problenier, problemer som blant annet har fØrt til a t  
man nå har nedsatt en tiy kolliit6 til beliaildlii~g av IiØvcds- 
niennenes utdarinelse. På den anileil side er det lilce siltlrert 
a t  clet nettopp er denne Irombii~asjoileii mellom navigasjon 
og fiskerifag coni liar betiiiget den norske fiskeriundervis- 
i;ingeils sterke stilling. 
D a  Johan Iljol-t i sin tid la fram plaileile om en sltole 
for fiskere var clet nok blailt annet under inntrylrk av er- 
faringene fra  Bergen Museunis iilternasjonale Havforslc- 
i~ii~gslruiser.  Disse lturse~ie sonl var i gang fra  1903-1914 
hetegner i virltelighetii cleii fØrstc alcacleiniske universitets- 
iiilclervis~lii~g i fislterifag i verden. De ble leclet au de senere 
?i-ofessoreiie I l jor t ,  AppellØf, Hellancl-Hansen og Gran 
og eler cleltolt i alt 171 elever, livorav bare 29 norske. D e  
gvrige -$ar tyslre, Øs,teri-ikslte, ungarske, russi~lre, sveitsiske, 
tlziislte, belgislre, .svenske, finslre. italieilslre, japanske, Eraii- 
slze, hollandslce og  amerilrai~slte studenter. 
Enda en del tiltak bØr nevii,es i clenne oversikten over 
i i~ l te~ iu i~c le rv i sn i i~~ge~~s  liistorie i vårt land. Ii~nTØrelsen av 
~iiotorene i fiskerbåter, særlig fra  1910 og  framover, gjorde 
clet nØdveiiclig å sette i gang kurser for fiskere i iilotor- 
lære. &I lærebok ble u,tarheiclet av prolessoren i motorlære 
ired Norges Teltnislte HØysliolc, og  Fisltericlirrlttoi;~tet enga- 
sjerte lærere og  skaffet uticlervisniilgs~uatei-iell til aiiihule- 
reilde motorlrurs. De var i gang helt til ltrigeii k0111 i 1940, 
men er nå helt avlØst av fiskarfagskolenes iilotorliiljer. 
Revisjonen a v  i~avigasjoiislovgivninge~~ fØrte til a t  clet 
ble lrrevet l~ysts81tippercertifil~at av de som sltulle fØre fiske- 
fzrtØyer av noen stØrrelse. Ogsii deli unclervisniilg som i 
den forbindelse ble aktuell ble satt i gang av Fisltericlirelr- 
toratet ved a~ilb~ilei-ende kurs i clistrikte~le, svært ofte med 
marineoffiserer som lærere. Disse kursene son1 ble startet 
oiilltring 1910, er frcinclcles i g'1ng og  har nok enda ikke 
utspilt sin rolle. 
D a  liletskjzringen og  frysingen ble aktuell i 1930-årene, 
satte direktoratet i gang en ganske onifatteilcle Irurs~irltsom- 
het for 5 lære hollt opp i deil ilyr tekniklren. Det er vercl å 
legge merke til a t  disse kurseile i en viss grad har vært ined 
på å bygge o,pp fersltfiskkontrollen - soin 112, i siil tur, e r  
ined på cleii videre utforiiiiiing av undervisilingen i fislretil- 
virkning. V i  har her et ganske godt eltseil~pel pS hetyclnin- 
gen av en slik vekselv~rkvciu~g mellom opplæring o g  ad- 
tninistrasj on. 
I årene etter den siste krigen har installei-ing av raclio- 
telefon og  eklrolodcl i den nor,slte fislrerflåten vært en av de 
mest karakteristiske landevinilingene. Direlttoratet har mØtt 
~pplæ~ingsbel-iovet på disse områdene ved å sette i gang en 
gailslte omfattende kursvirltsoiul~et. Men clet er en påfal- 
lende forskjell mellom den sltjebile Itursene i disse to clisi- 
plirier har hatt. I<ursene i racliotelefoni 11ar irxrt en svcer 
suksess, med huiidrevis av elever livert å r  langs hele kysten. 
ICursene i eIrkolodc1 h a i  iltlze slått igjennom i clet hele tatt. 
Det  er ililte fordi clet i og for seg er så mye enklere Q be- 
tjene et eltkolodcl riktig enn en racliosencler. Det ka11 ikke 
-;ære noen tvil oan at  clercom inan kunne f 2  i gang en elffelttiv 
uiidei-visil,iiig- i riktig brult og stell av ekltolocld ville d'et 
bety en atskillig mer ef~felitiv utnyttelse av denne ganske 
l\ostl~are reclslrnpsparlteii. 
Forholdet mellorn slcjebnen til disse to artene av lrurs 
Izrer  oss a t  det s v ~ r , t  ofte er slik a t  behovet for sertifilzntef, 
papiret, Izan. ~zy t t e s  s o m  et tall~~zcssig t~ l l r y l~ l z  for det  ?trzdev- 
.z~is$vixgsbehovet S O I ~   foreligge^. Ilet e r  utmerket a t  z~i inn- 
ser a t  fiskerne vil l ~ a  riytte av cn l~estenit slags unclervi.sning, 
men ei1 slilt erkje~inelse hos oss sliapcr hare ikke n.oe beliov 
hos dem. 
I lys av cle erfaringer co111 er hastet vecl cleilne liurs- 
virlisoiiihetei~ ka11 det v z r e  nyttig å se litt narniere på oin- 
fanget av naz~igasjoi~s~~ndcrz'~.i.r~~ingc~~ for fiskerne, sitleii 
deilne unclervisilinge~l har spillet og spiller slik ei1 sentral 
rolle i hele fiskeriuildervisiliiigen hos oss. 
Etter de tall som foreligger for ineg ble clet i arene 
1918-1932 arrangert i alt 232 navigasjoi~slrurs gjennom 
Fiskericlirel<toraitet iuecl tilsaniinen 3370 elever, eller gjen- 
noiiisi~ittlig 241 lelever pr. år. Til dette lronlmer et lignende, 
antagelig noe mincli-e, antall elever utclailnet ved sjginianns- 
skoleile. Det er ilok sikrest iå betraltte disse tallene \om 
mii~iniui~~stall. 
I 1936 ble l~ystslripperelrsan~en delt i to klasser. Senere 
c 1- dat (1936-1947) utcianaet gjennomsnittlig 115 kystslrip- 
pese av 1. klasse og 636 kystslrippere av 2. klasse pr. år. 
'1'11 dette er W benierke at krigsåreile 1941-45 treklrer gjen- 
riomsnittet godt oppover for begge grupper; og navigasjo~~s- 
l~onsulenten uttalte i 1948 at  »disse tall ikke gir uttrykk 
for et fremtidig behov«. Han komnier til at bel-iovet i en 
!O-årsperiode kali settes til ca. 600 ilavigatgirer pr. år av 
begge lrlesser tilsan~meil. Jeg tror man Iran si at utviltlingen 
i de fire ,årene som er gått av 10-års pel-ioclen har vist at 
Ilans beregning har slått noltså godt til. Det er imicllertid 
etpar karakteristiske trekk ved denne utviklingen man slral 
være oppmerltson~ på i denne forbindelsen. Helt fram til 
i945 ble cle sitore flertall av kystslrippere av 1. kl. utdannet 
ved sjØniaiu~sskolei~es 5 mildrs. kurs (i tåreile 1941-43 vel 
80 pst.). Seilere er forlioldet snudd om og nå Iran en ai~tage- 
lig regne med at ca. 80 pst. av 1 .  kl. kystskippere utdannes 
ved fiskarfagslzolelze - 20 pst. ved sjØmannsskolene. 
For kystslripperne av kl. 11 har man ikke hatt noen til- 
svarende utvililing. Nå som fØr er clet jevnt over noe 
over en tredjedel som utdannes ved sjØman~isskolene, resteil 
ved fiislteridirektoratets kursvirksomliet. 
Det er kystskipperne av lcl. I som i dag ler de meist 
aktuelle for oss, men dersoin vi ser på salren ut fra slrolenes 
og skoleadn~inisti-asjone~ls syn betyr lrystskippertle av kl. I1 
en reserve, et latent behov, son1 [let må bli fi~sltarfagslrolenes 
framtidige oppgave å sØke trulrket inn i en mer effektiv 
fiskeriunclervisi~ing. 
I den perioden fisltarfagsltolei~c hai- vært i gang h" det 
hittil ikke vist seg 11oe11 veseiltlig Øltiliilg i ulltallet av ut- 
eksaminerte kystsltippere av 1. klasse. Mei1 utvikling ei^ har 
fØrt til a t  disse navigatØi-ene nå  få r  en allneil, dobbelt så 
lang, og fiskerimessig sett ei1 langt mer effektiv utclanilelse 
ciin fØr. Dette er iltlre noeil liten viniling på inindre eiiil 
10 år.  V i  bØr ikke lukke Øyaeile for a t  (leitte nok har en 
viss sanimenheiig inecl cle ulike Øltoi~omislte forholcleile for  
skolegangeil ved de to sltoleslage~~e. Likevel gir dette for- 
holclet en ganslte god basis å bygge videre på. 
Mei1 saniticlig ser clet ut til a t  vi er ltommet ointreilt så 
langt vi Itan vente på denile veieil. Tallef  fli Z L ~ L ~ ~ O ~ Z I ~ ~ C Y  
SON* s $ k e ~  sig$ l~ystsI~il1per~~tdal2nelse gjenxow* fislzarfagsko- 
lene strir tydeligvis i et ~zoksd bestenzt forlzold til det Iallet 
711 ka% kon5vne frew* tzl ved e14 a~zalyse av  flitens s t ~ r r e l s ~ s -  
jorde1imj.l Dette foi-81~olclet må man ha for Øye ilår illail 
clisulttei-er planer for en viclere utbygging av sltoleverl~et for 
f islteriie. 
ForsØlter illan å trekke en linje gjennonl alle clisse tiltak 
for freilime av fislreriundervisnii1gen vil mai1 se at clet er 
11x1-ingens egen utviltling som ovcralt har vært det priinxre. 
Der hvor nye hjelpeinidler. nye tilvirkingsmetocler eller nye 
sikkerhetsltrav, eller atviclelse av felteile, er ltommet inn og 
har skapt et behov, cier har fagacli~~inistrasjoneii sØltt å 
dekke dette behovet ved en undervisiling sonl til en hver 
tid har tatit sikte på å lØse nettopp deil praktiske, foi-elig- 
gende oppgaven. Det er etter miil ineiliilg viktig å ~ æ i - e  
1 I clislcusjoi~eil etter foredraget ble det opplyst a t  bare 
vel 70 norslte iiis1tefartØyer LrePzge~, 1. kl. ltystsltippersertifiltat 
etter navigasjoiisloven. Det haclde vcert Ønskelig å foreta en 
iiærinere bearbeidelse av det statistiske materialet soin fore- 
ligger om fiskeflåteils stØi-relsesoppbygging o g  clen enkelte 
fartØysgruppeils anvendelse i fisket. Saiiznien med en bear- 
beidelse av opplysilinger om fiskarfagskoleelevenes arbeid 
etter sin skolegailg, vil ,dette antagelig gi et beclre gruniilag 
for en vurcleriiig av »behovet«. 
oppn~ei-lrsoin på a t  denne livzjen jaktisk er blitt t radis jo~c: l  i
+forsk f i sker i%~nde~.visni~~g og jeg taor også at  det r-: over- 
ordentlig viktig a t  inail steller seg slilr a t  clet blir mulig i 
fremtiden å bygge viclere på disse tradisjotletle. 
Der er imidlerticl også en anneil linje i utvilrliilgen av 
fiskeriuiidervisniilgen i vår t  land. Deil har gjor t  seg iniii- 
clre gjeldende men har likevel spillet et1 ganske stor rolle. 
Det dreier seg otn skoler o g  kurs som har sØl<t å gi mer 
allileil opplæring beregnet for fislrerungclommen, altså ung- 
clom fra  fislreridistrilitene. Disse slroleiie sØlrer sin tillriiyt- 
ning til follrcl~Øyslrolene, slilr de ble utformet i Dai~tiiark og  
lrom til vår t  land i siste halvdel av forrige årliuilclre. Der 
hvor slike skoler ble reist i lrystclistrilrter var clet naturlig 
a t  unclervisningen etter hvert ble preget av (let i~xringsliv 
og  det miljgi slrolen lå i og  sotli elevene kro111 fra .  FollrehØy- 
slroletie var jo oppriniielig nær knyttet til jorclbrulret og på 
Inange måter var det naturlig i våre kystdistrikter å la 
Tisket spille en lignende rolle som jorclhrulret i undervis- 
ilingen. Dette fØrte til a t  uildervisningen i rene fiskerifag 
ble tatt opp og den fØrste norske lærebok i fiskerilære er, 
så vidt jeg har Irunnet finile, utgitt inecl sikte på et slilrt 
fag vecl Aukra FollrehØyslrole i årene f$r 1920. Dels for å 
gi elever bedre utbytte av slrolegailgcil og  dels for å treklre 
elever til skolene ble det orclilet slilr a t  en clel av Fislreri- 
clirelrtoratets navigasjonslrurs iner eller mindre regelmessig 
ble lagt til slike skoler og  szr l ig  cla til slrolene i Aulrra og  
Flor$ og  til Utgarden slrole på ICariiiØya. Vecl de 2 fgirste 
av clisse skolene fikk navigasjoi~sunclervisningen et  slikt 0111- 
feng at  det tidlig ble ansatt egne navigasjoi~slærere, nemlig 
Haanes på Aulrra o g  Molnes i Flor$. 
Denne sammenlrnytiiiilgei~ av folloel-igiyslrolei~s alinendaii- 
cende undervisning med fiskernes behov liar vært nyttig 
co111 et forstadiuv~~ for cle senere fislrerfagslrolei~e. Men clet 
er viktig å være oppinerksom på at  clet ikke  ble cleiine lin- 
jen - ined utgaiigspurikt i interessen for almeiidannelsen - 
soin ble fØrt viclere. 
Når  Azckra og Flor@ i clag er gatt over til å bli fisfzar- 
fagskoler, skjedde det i et brudd iiied sltolenes tidligere plan 
og  tradisjoner, et brudd som ettertiden har vist var i1Øc1- 
vendig, metl som nok var smertelig nok for cle det her$rte. 
O g  helt stille gikk det heller iltlte for seg. 
Jeg tievilte fØr at  Johan Hjor t  i 1911 la frain dc fØrste 
planene for en fast fiskerisltole, inen at  clisse planene iltlte 
fØrte hrain. Med forank~,iutg i clen undervisiling coin1 ble dre- 
vet ved folkehØysltolene p% Aukra og  i Flor@, og  i stadi? 
hØyere grad med de praktiske behov for Øyet, ble det imicl- 
lertid hele tiden arbeidet videre mecl clenile salteii; og vi 
finner a t  dell duklter opp gang etter gang i dcn offentlige 
diskusjonen og  på fislterimØter. 
I inars 1936 nedsatte Hai~delsclepartei~~ei~tet en Itomit& 
som skulle gjenilon1gå på nytt spØrsmålet oin en fagurider- 
visiiing hor fiskere. IComiteen arbeidet ineget raskt og  g.~ 
sin inilstilling i august sainnie år. Det er clenne Itonliteens 
innstilling son1 enda i dag gir clet viktigste grunillaget for 
undervisningen ved våre fiskarfagsltoler - og  clet er helt 
unØdvtendig å onutale den nxrinere i cleiine forsamling. 
D a  denne kolniteen la frem sin innstilling var 
allerede arbeidet mecl å reise den f$rste faste skoleil 
for fiskctihirkiutg (L~rebru l te t  i VarclØ) i full gang. 
Også her var det de praktiske behov som i fØrste reltlte 
skulle tilgodeses. O g  når det fØrste lxrebruket ble lagt i 
VardØ var clet ilzke ut f ra  undervisilii~gens tarv man rcson- 
ner~te. Det var fisket i Finnmark som var i en iiØclcsitua?joil 
og  Iærebrukets oppgave var ogsd - og Itanskje 5Ørst og 
fremst - den å heve standarden i behaildling av fisk i hele 
landsdelen. Erfaringene har vist a t  selv om clette rent 
sltolemessig kanskje kan sies å være e t  uvedltoinn~encle he11- 
syn, så har det likevel iltlte vært noe dgrlig utgangspunkt 
for e t  opplæri~lgsiilstitutt av denne art. 
Etter flere ,års arbeid - og  til dels uilcler meget rtore 
vanskeligheter - har man hØstet erfaringer nok til å gi 
også denne  underv vis ilingen en viss forin og en ramme, og  
maii har kunnet ta  opp spØrsinålet oin å nyttiggj$re seg 
disse erfaringene i full målestokk også audre steder i landet. 
»Lærebrukslromiteen« ble nedsatt i 1949 og  ga sin inn- 
stilling i 1951. 
Unu,r krigen tok Oscav Sz~wd o. a. fat: på arbeidet mecl 
clet som med et noe uheldig uttrykk e r  blitt kalt en »h$yere 
fiskeriu11dervisnii1g«. En må tro a t  det var i deres tanker 
5 sØke e11 tilknytning tilbake til liavforski~ingsltursene i 
Bergen som ble stoppet av (len fØrste verdenskrigeil. Men 
det var klart a t  tiden nå var en annen. Havforslti~igsku~- 
sene hadcle sin store inisjon deii gang hav for sl ring ei^ i til- 
knytting til fiskeriene haclde sitt gjeniion~brudcl, da land etter 
land sto foran det problcn~ i bygge opp admiiiistrasjoi~er 
som kunne ta de oppgavene opp. 
Nå var oppgaven en annen: For  det fØrste gjaldt (let 
nå å re!cruttere vår egen fiskerin;ering niecl (let ~~$clvei~clige 
antall spesialister. F o r  det annet var clet iltlie lenger 11ni-e 
spØrsinål om fiskeribiologi og occnnografi. E n  altaciemisk 
iindervisniilg i de fag det gjelder niåtte n5 ta  hensyri til a t  
fagområclet var blitt langt mer omfattende. Båcle cle telr- 
nislre fag - og kanskje i slerlig grad i cle siste årene - cle 
sainfunnsinessig betonte fagene liar krevet atsltillig plass. 
1% syntese a v  alt dette til et altadeinislt fag »fiskerilrere« 
e r  nØclvendig. O g  her foreligger det også helt nye opp- 
gaver -- lite av ciet som er gjort i andre land Iran tas som 
n~jdiister. 
Det er et utgangspunkt for dette arbeitlet, nien gjØr det 
ikke lettere, a t  delet, av clcnne unclervisningetl allcrecle gis 
ved noer sagt alle cle hØyskolene vi har  her i landet. 
Det ganile »Selskapet til cle norske fislteriers fremme«, 
fungerte som en sanzlende uavhengig initiativtager, og  en 
ini~stilling som tokt sikte på å opprette en egen norsk liskeri- 
hØyskole ble lagt irain li 1946. 
Det viste seg imidlertid ngidvendig å @Ire å realisere 
oppgaven i flere trin. Man måtte ta  fatt på de oppgaver 
som en liadde forutsetninger for å 1Øse i dag, og så hygge 
videre trinvis på clet grunillaget som ble lagt. Det kurset 
solil ble arrangert i Bergen våren 1952 iuå seeq som et slikt 
fprste trin. 
Ved den liistorislte gje~inomgåelseii av denne utviklinge11 
l'.an rna11 på mange måter f å  inntrykk av a t  clet liar gått 
laiigson~t å bygge opp unclervisi~ingssystei~iet for fiskere. 
Etter iner enn femti års arbeicl har vi nådd freiii til 4 faste 
skoler, en del l~ursvirlrso~nliet, et enkelt lxrel->rul< helt nord- 
Øst i lanclet 5-6 dagers reise herfra, og en ineget beslrjecleii 
og forelØpig nokså usiltlter akacleinisk Itul-svirlrso~uhet. 
Slik ka11 clet noli sees. O g  man sarnmenligiler ofte mcd 
jorcll~rukets opplæri~~gsvisltso~i~liet med sitt nett av sltoler 
i alle laildets fylker og med sin egen hjdysltole. Jeg  tror 
ikke en slik samrneiiligniilg e r  helt rettferdig. For  clet fØrste 
Iiar ma:i det falttum at jordbi-ul<et ernærer en befolltni~lg 
son1 er mange ganger så stor son1 fislrerbefollrriii~gen. De 
rent geografislte forliold, clen store folltetettheten i jorcl- 
brulrsbygdene, cle inye bedre ltom~iiu~iikasjoileile, det fak- 
tum at  bo~lclen i hØyere gracl enn fiskeren er bofast - alt 
clette har spillet en rolle i cleilne forl->indelsc. 
Likevel tror jeg nok cleii viktigste årsaken til ulilthetene 
ligger på et  annet oinråde. 
Selve fagets a r t  og yrliets utvililing har  s t i l k  Irrav .til fag- 
opplæring av jorcl l~rul tsu~~gcloi i~i i~e~~ langt tidligere - og  
inntil de siste årene i langt liØyere grad, enii bil fiskerung- 
cloinme~~. Selv i slutteii av forrige århundre stillet jordbru- 
ket gailslte vidtg%ende lisav o111 teoretislte og  pralrtislre 
ltuniiskaper både i planteavleri, 1iusclyrssltjØtseleii og  til 
clels også i sltogdriften, niens fisliereii helt fram ,til .århun- 
dreskiftet - og inaiige .steder lengre - roclde og  seilte og 
vans1:elig liunne nyttiggjØre seg annen fagopplæring enn 
clcii ha11 fikk av faren eller eldre lcamerater i båten selv. 
Dessuteil var den liapital sonl var investert selv i et beslrje- 
dent gårdsbruk, iiiecl jord og  hus og dyr og redskap, 
ineget stØrre enn verclieil av den båten og det bruket en 
fisker eiet. R e g ~ ~ e r  vi slzjen~atisk k a n  vi s i  al opplczriugs- 
behovet for tie% e d e l l e  er  noe~zlz~nde proporsjo~zalt nzed 
lznpifalverdiew a v  de arbezdsredskap s o m  er  investert  i yrket. 
Det er de dekkete skdytene, motoren, st~urpenoten, hav- 
fisket, traneil, herii~etiltlti~inclustrien, jernbanen, danlpskips- 
linjene, 1~jØleanlegge1ie - det er alt dette sonl er baltgruti- 
nei1 for det bildet vi her har tegnet av utviltlingen i Eislteri- 
oppl~ei-ingen. O g  det er fØrst i de siste årene denne ut- 
l Trikliilgeil nesten liar hatt karaltter av en eksplosjon. I dag er forholdet til landbruket på inange niåter snud:l 
cm. Nå krever en moderile sltØyte iilecl maslrin og redsltap 
og  anl~egg i land en investering på f ra  300 000 llrroner til 
500 000 kroner - og det er etter norske forlzolcl en heller 
stor gård som ltrever det samme. 11lgen bonde vil i dag 
finne p i  å drive en slik gård uten allsidig fagopplzring 
cller hjelp av faglærte folk. Vi er faktisk nå lto~nrnet sn 
larigt a t  cle fleste fiskere som vil drive med slilte redslrap 
niå salte en opp1,~ring son1 går  u t o ~ e r  det en reil naviga- 
sjo~lsskole Itan gi ham. V i  er ko~lzlu~et tlzt hen 12t Y L E I , Z ' I Z ~ ~ I L  
selv har skapt belzovet for en nllszdtg jngopplceriwg ogsd i 
det vi knlle~, >>i~skerifagefze«. Men detite er en helt ny situa- 
s j  on i fislterinzringen. 
L a  oss et Øyebliltlt vencle tilbake til sp~5rsmålet 0111 det 
ikke har gått trådt mecl utbyggingen a r  fis1teriundervisnil1- 
gen. Jeg tror vi kan belyse dette spØrsmå1 f ra  en anneti 
1~a1it ved å se (lei unclcr ii~tteriiasjonale perspelctivcr. 
Dersom vi ser på ailclre lancls lislterinæring og  deres 
fagopplzring vil vi oppdage at  vi star i litt av en særstil- 
ling. Vi er nesten alene om 5 ha slili unclervisning som et 
faktum. I cle aller f1e;te aric11-e land loreligger det planer, 
eller det er tillØp av forskjellig art. Mei1 'et fast etablert 
skolevesen for fislteriene finner vi i Europa og under for- 
hold som kan san~mei~l igi~es med våre, nesten bare i Norge 
(og delvis i Tyslclai~cl). 
Bi1 undervisning for fisltere kan lia to vesentlig forskjel- 
lige formiil : 
Entenui. kan deil t a  siltte på å lzere unge gutter til å Illi 
fiskere ; 
elle+ den ka11 ta  sikte p2 å dyktiggjØre unge fiskere 
-$.idere i sitt yrke. 
Det  er den siste linjen soin er valgt hos oss og dr t  er 
jo  iiatiirlig nok. Vi  liar ingen virlrelig mangel på reltrutter 
til yrke: - tvert imot, problemet hos oss er jo i ~ a i l s k e  
stor utstrelrniilg clet motsatte: 2 gi ~ingcloi~i fra iislrciic1i- 
~trikteile også ailclre inuligheter enii fisliebåten. 
I mailge av de land som driver ei1 orgallisert fiskeri- 
uilclervisning ligger forholdeile helt ai~i~erlecles all. Dels 
dreier det seg oin la id  som er i ferd mecl å bygge opp fisket 
som et  nytt ledd i næringslivet (Portugal er et utinerket 
eksempel) eller on1 laild hvor hele slrolesystemet liar ei1 
annen karakter enn lios oss (f.  eks. Japan). I Ilegge disse 
lancl (og flere andre) begyiliier »lislreriui~clervisi~iiige11~~ 
- om illail lraii Iralle deil slik - alt i barileslroltn, og hele 
barneopplæringeil tar sikte på at  gutteile etter hvert slra1 
på over i fislret. I disse lalle1 er cieit heller iltlte iioe probleiu 
å skaffe elever iiok. D e  som er fØclt i fiskerlaildsbyer liar 
sii~lpeltheii ilrlte alldi-e inuligheter. Svært ofte e r  denne 
form for fiskeriopplæriilg også lrnyttet saminen iriecl relrrut- 
ter ing ti! marinen. 
I disse landene foreligger det ei1 11:~ltgi-unil roin er helt 
fl-einmecl for oss, o g  vi har intet å lx re  eller å ta  ettrr når 
det gjelder selve orgaliiseringeil av underviitlingeil. 
I andre lancl (Poleii, til clels Eiiglaild) har mari niiclre 
problei~ler. Fisket baseres stort sett på en i~olrså ensartet 
flåte av trålere, og »ficlrerioppl~ringeil<< består i å triinnle 
inannslrripeile til arbeiclet oinl~oi-d. Ti l  clels slrjer clet oiiiborcl 
i egiie slrolefaitØyer, som enten er eie1 av store trålerkoril- 
paniei- eller av stateil. Trålcrnes offiserer får vaillig sjØ- 
offisers- eller na\-igasjonsutc1;li~nelse. Heller ilrke lier har 
vi inye 5 lære. Også dette opplæi-iiigssystemet bygger på 
san~funi~sforliold soili er vesensforskjellige fra  våre. 
De lancl vi med noen rett lrnn sammenligne oss inecl e r  
Fraillrrilre, Eilgland, Daiiiilarlr, Sverige og Tyslrlaild. 
Frailkrike har de eldste tradisjoiiene på clette områelet, 
og 11ar rå vidt jeg kan finile ut freiildeles ei1 4-5 fislreri- 
~ k o l e r  i gang. Sltoleile har ei1 viss lilrhet med våre, Inen 
tar sikte på å lære opp eilteil mailnsliaper eller reile lryst- 
fiskere, og deres peilsuin er beslrjedeilt i forhold til vårt. 
Trålernes offiserer få r  siti i~rivigasjonsutclaii~~elce på sjØ- 
inannsltolene. 
I E ~ g l a ~ z d  er forl-iolcleiie lite oversilrtlige, imen det er 
på det reiile a t  det på  tross av eii rekke fors$It ilrlre er Iylttes 
2 få i gang ei1 utidervisning i dislrerifag som virkelig har 
fåt t  tilslutning a37 fiskerne selv. 
I Darzvnark holder inan fremcleles fast ved EollteliØyslcole- 
prinsippet - til clels i en eiicla strengere forin enn det ble 
praktisert hos oss i 1920-årene. Danmark I-iaclde inntil 1924 
ei1 vel ansltrevet 11Øyslrole beregnet på fislrerungdotn på 
Sxogkpj ,  og fislterifagene spillet lier en forlioldsvis stor 
rolle i fag lir et sei^. Det lylctes iimicllertid ikke å holde eleve- 
nes interesse vedlike for en slik lronil~iilasjo~~ av folkehØy- 
slrole og pralrtislt utdaiinelse og slrole~i dØde av inangel på 
elever. 
I 1946 sØlrte inan å bygge videre på denne skoleiis tradi- 
:joller, idet rna11 da startet Dax?~zarlzs Fislzevk$jskole i 
bsbjerg. 
Det e r  en stor skole hva lokalforholdene angår. I en 
praktfull bygning er det internat og undervisningsplass 
for ca. 90 elever; men det ler ikke lykkes skolen å sikre seg 
mei- enn en liten del av clette tallet soin elever. Skoleii er 
nolt i det vesentlige en ren folltel~piysltole (det lraii f .  eks. 
ilrlte holdes noen eltsanien cler), og clen fagundervisning som 
ble gitt var i hvert fall inntil 1949 uverordeiitlig heslrjeden. 
Det arbeides i Danmark for etableriiig av en yrlresundervis- 
iling etter inØiister av clen ilorslre, ineii forelØpig ute11 
I esultat. 
I Svcrige har 111ai-i også fislteripreget undervisning ved 
et par folkehØysl~olcr, 1-iiei-i for e t  meget besltjeclcnt elevtall, 
og så vidt jeg Iran se av det illateriale som foreligger, uten 
noen særlig tilslutiiing fra  fislterne selv. 
14an toli et langt skritt fraiilover med etableriiigeii av e11 
fzskeriskole i Lyseltil i 1948. Skolen, son1 sto uncler ledelae 
av det svenske »yrkesopplæriiigqrådet«, tok silde på å gi 
iiiige gutter en yrkespi-eqet frai-iil-ialclsunclcrviqiiiilg umicl- 
delbart etter avsluttet iolltesltole. Sltoleil er et i-iolrs2 11e- 
ckjede~it tiltak og deli liar nesten for livert å r  arbeiclet iizecl 
iiye slroleplailer. Hittil er det iinicllertid ilrlre lykkes 5 Iromme 
freiil til en skoletype son1 er r~lrseptert av fiskei-ungclo~liiliei~. 
Noen av varislretle l~eiigcr ailtagelig sainrileil iilecl at det ikke 
e r  så  lett å passe ei1 slrole av cleniie a r t  inn i et yrlresslrole- 
systeil1 som vesentlig har fått sin forin ut f ra  iiidustrieils 
behov. For  å hjelpe på clette liar mai1 sa vidt jeg fors'tår 
overfqfr't deiliie slro6eils ad i~ i in i s t ras jo~~~ fra  »yrlre,sopp- 
læriilgsrådet« til Fi~lrerist~rclseii .  Til dels er iiolr clette 
skjedd son1 et resultat av de eriariilger vi har 11Østet her 
i lailtlet. Men hovedvanslreile for skolen i Lysekil heilger 
nok samiileil med at  den tar .sikte på så unge elever. Ei1 
uilclervisil,iag sliilr .deil lier er te~llct, lrrever ,om de11 skal bli 
effektiv, ei1 stØrre i~locle~~lietsgrad v elevene og atskillig 
pralrtislr erfariilg fra  yrket. Det er ingen ung gutt soiu vil 
bli fisker son1 begylz?.zi?r i-iled 5. gå på e n  fislrerislrole. Hail 
sØker å lromme illed på sjØei1, og fØrst ilår Ilari gjei~rioril et 
par års pralrtislr ~lrbeitl Iyjler heliovet for fagopplzerii~gen 
som ei1 realitet, er hail iiioderi los å @Ire seg inri p5 et1 
fiskerfagslrole.1) 
I Ty~-Izia~zd liar iiian iiilicller~tid kommet hrain til en 
fislreriuiidei-visniilg so111 på mange inå.ter iriiriiier om vår. 
Og det er .da også ved siden av Norge det eneste laild hvor 
e11 slik fislreriuiiclervisi~iiig er fast etablert sorii ledd i 
ui~clervisi~ii~gssyctemet. 
Soin i Norge er fislteriuiiclervisi~ii~gei~ lrilyttet sanimeii 
med navigasjoi~suildcrvisi~iiigen, og i11an er for så  vidt 
også gått noe leilgcr eili1 oss på clette feltet. FOT clet fØrste 
er ilavigasjoiis- og  fiskei-iuilclervisiiii~g samarbeidet til teil 
Ilelhest - en felles fislreskipperelcsaii~e~~. O g  fo i  det aiinet 
har 11lan hevdet fiskeriopplæi-ingeil? selvstenclighet. Ingen 
shipsfØrer eller styrmailn iiied sertifikat beregnet på han- 
cielsiilariile~~ får  gjØre tjeneste som offiser under fislre. 
l )  Skole~l d Lyselril er ilå ~iecllagt (tilfØyet uncler kor- 
rektureil). 
O g  ingen fiskeslrippcr o.111 lians i~avigasjo~isopplnring 
er aldri så  onifattencl~e - får noen rettigheter utenoli1 fisket. 
Det er ilrlte tvil 0111 at cle s~tØrre tyske dislrebåteiles offi- 
s i rer  hal- en meget gruil,dig ,og en meget allsiclig utclannelse. 
Sannsyiiligvis (er den for sitt foi-i1121 clen beste son1 finiies 
i dag. 
Men clet er e t  punkt hvor den tyslre og den norslre opp- 
iærii1ge:i er vesei~forslrjellig i sin inålsettiilg. Mens den 
tyske utcla~lilelsen tar siltte på de niege~t F3 soin blir Øverste 
offiserer på clet begrensete antxll tr,ålere og anclre stØrre 
fiskefartØyer som Syslrlancl rår  over, tar vår hØvecls~~zai~~is- 
liilje smiltle på et  langt bredere puhlilium. På ,dette puilli-t e i  
d8e iilorske skoleile med sine bortimot 100 elever i dag gjen- 
stancl for beuildring og nlisunne!se fra  tyske skoiefolkc side. 
Denile gje~lnoingåelscn av clet .co111 foreligger av fislreri- 
ui~clervisiiiizg i anclre land viser oss at vi ikke heliØver 5 
cslraninze oss over det .so111 er i~ådd.  De: viser oss ogsa l 1 \ 7 ; - 1  
clet er son1 karakteriserer vdr f~iskeriui~clervis~iii~g. 
For  å suiiinzere opp: 
l )  volrsiie elever - .co111 er jiskcre ! d  for.l~å?zd. 
2 )  utgailgspuillrtet er fagopplzringen - ilrlie almendail.- 
ilelsen. 
2) samiiletikoblii1ge11 av i~avigasjoilsopplxriiigciz med fisfreri- 
opp1:~ringeil. 
4) Den nære tilkiiytnii~g til fagacln~iilistra;joileil sotil sikrer 
slrolene at  unclervisni~~gei~ til enhver ticl blir 2 jour. 
I forbindelse med clette fjercle pnnlctet vil jeg gjerne si 
noen ord o111 aciri~inistrasjoi~sorcl~~ii~gei~. Soll  lrjeilt foi-elig- 
ger det et forslag om å overfØre fislierfagslrolene fra Fislieri- 
departeiilentet til I<irlreclepartemeiitet (Yrke~sopplæringsrå- 
ciet). Den lromit6-iilristillingen som foreligger er over- 
orclentlig tynn og gir ikke engang aiitydning til noen clryif- 
telser av de spljirsn~ål som reiser seg ved en slilr overf$riilg 
av enkelte slioleslag. Derfor er det liellei- ilrke så lett å ta 
stilling til det resiiltat kro~n~iteen er 1r8onm~let fram til. 
Jeg vil bare nevn,e a t  etter cle ,erfaringer jeg for min 
del l-iar g-jort i de fire år jeg var ui~clervissiingslroiisulei1t 
og etter det resultat jeg ei- koiiiiiiet til ved å studere dette 
skoleve~enets . utviltling hos oss og  i ailiire land, e r  jeg 
alvorlig bekymret for den utviltling som lzan ltoinn~e til å 
finne sted ved en lpisriving av sltoleile f ra  clet faglige appa- 
rat som ellers e r  knyttet til fislterinzringen. 
Hos oss har clet gjennoin .de siste 50 å r  stadig v x r t  den 
faglige fislteriad~niiiistrasjoneil son1 har tatt  initiativ for å 
in~piteltoii~n~e de opplzringsbehovene ,sol11 l-iar foreligget og  
clisse tiltakene har hos oss - livor vi 11nr hati et samlet 
faglig npparat til rddighet - far t  til tetableringen av ei1 
fast undervisniilg. I andre land livor man har nianglet den 
samlende faglige adiniilistrasjoil, har man i stedet foi-s$kt 
å IØse problemeile vecl tillemping av leseplaner for de mest 
forskjellige ~ltol~earter -men uten suksess. Når  clet er slik. 
taler det for en viss varsoinliiet mecl å rive over 1tont:lkteil 
i11elloi11 fagadmiiiistrasjon og  skoler. 
Dessuten har komiteen overhodet ikke tenkt over til- 
liilyttingen til det administrative apparat. Den niener a t  
iiet hele lØces vecl å flytte ~ ~ ~ ~ d e r v i s i ~ i n g s l t o n s u l e ~ ~ t e n  til Oclo 
og gi haril ltontor i Yl-ltesopplzi-i~~gsrådet. Sot111 0111 slto- 
lene kan v z r e  tjent mecl en såltalt »fiskerikyndig« kon- 
sulent i Yrltesoppl~ringsrådet til erstatning for den lcoti- 
takt de i dag har med ca. 100 fagfolk og specialister i 
direktoratet ! 
I denne frcii~stillingeil har jeg forsØltt å f å  frem noe 
av den utviltlingen innenfor fiskeriuildervisniilgen soin har 
fØrt oss dit vi står i dag. Det er ikke min salt å spilte 2 
trekke de enkelte linjene videre. I lpipet av hele clenne 
ult ei^ vil cle forskjellige sppirsmålei~e som er aktuelle bli 
clrØftet. Min oppgave 11ar vært å sØlte H gi en liistorisk 
og sainfunilsnlessig bakgrunn for de clisltusjoiiei~e soiii lton1- 
mei- til å fpilge. 
Men oril ett punkt av prinsipiell vilitigliet vil jeg gjerne 
si noen orcl i denne forbinclelseri. Det er oppnevnt en komite 
sonl skal ta for seg de erfaringer co111 er liastet i de 12-13 
årene liØveclsiiiai~i~slii~jei~ nå 11ar v z r t  i virksoinliet. Dens 
oppgave er - kort sagt - å bygge videre på Itomit6ini1- 
\tillingen av 1936. 
Så vidt jeg forstår blir hovedprobiamet for den liomi- 
teen å finile frain til en Cor~n soin gjØr det mulig å skrape 
en selvstendig fisltesltippeiutdaililels~e - uavhengig av han- 
delsinarinens behov. Det blir ikke lett og det er inange 
spØrsmå1 som reiser seg i den forbiildelse. 
Dels gjelder det å fylre ilavigasjotlsutdaililedsen noe 
videre enn i dag, inen ute11 å svekke opplæringen i fislreri- 
lagene. Det  krever antagelig utvidelse av skoletiden. Men 
på den annen side gjelder det også å skaffe nzuligheter for 
ei1 enda bedre i-elirutter,ing til sltolene enn nå. 
Og ei1 utvidei rekrutteiing til skolene Itan ikke forenes 
med e n  utvidelse a v  skoletidela. 
E n  vei ut av dette er en spaltiizg av fislteriopplærii~ge~~ 
i to triizil. Ett ett-årig kurs son1 nå - lransltje ined noe 
stØrre vekt på de tekilislre fag; og en 18 måneclers eller 
2-årig liilje med fulle ilavigasjmlsrettiglieter på alle hav og 
noe mer fiskerifag enn i dag. Men begge trinil må være 
selvstendige i den forstand at de gir klart definerte rettig- 
heter soin ikke kan fåes på annen måte. 
På cleniie inåten ltan vi bevare clet som er vunnet og 
sailitidig ltomn~e et lailgt slrritt videre. 
